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اُىنيَِعتْساَو ِرْب َّصلِاب ِةَلَ َّصلاَو  ۚ  اَهَِّنإَو ٌةَرِيبََكل َِّلَّإ َىلَع َنيِعِشاَخْلا 
Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat.  
Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 
(QS.Al-Baqarah Ayat: 45) 
 
 
“Aku tidak peduli atas keadaan susah / senangku karena aku tak 
tau manakah diantara keduanya itu yang lebih baik bagiku”  
(Umar Bin Khattab). 
 
 
“Jadilah yang pertama maju dan mencoba karena kamu akan 
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